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2013-aiVLDLV SUDGơWDV PLQơWL äHPDLþLǐ NULNãWR
PHWǐMXELOLHMXVWUXNVLDQWLVQHWNHWYHULXVPH-
WXVâLDSURJDP UXJSMǌþLRG7HOãLXRVH
Y\NXVLRMH PRNVOLQơMH NRQIHUHQFLMRMH Ä(YDQJH-
OLMRV ãYLHVD äHPDLþLXRVH ãHãL NULNãWR LVWRULMRV
DPåLDL³VNDLW\WǐSUDQHãLPǐSDJULQGXEXYRLãOHLV-
WDV VSHFLDOXV %DåQ\þLRV LVWRULMRV VWXGLMǐ WRPDV
ÄäHPDLþLǐ NULNãWDV LU NULNãþLRQ\Eơ äHPDLWLMRMH
âHãLǐ ãLPWPHþLǐ LVWRULMD³1. Tai vienas SLUPǐMǐ
PRNVOLQLǐOHLGLQLǐÄLOJDMDPH³äHPDLWLMRVNULNãWR
MXELOLHMDXVPLQơMLPH 6ROLGåLX DNDGHPLQLX LQGơ-
OLXƳäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMRVW\ULPXVODLN\WLQD
LU P NRYR  G9LOQLDXV XQLYHUVLWHWH ,V-
WRULMRVIDNXOWHWHYLHãDPHGRNWRUDQWǌURVSRVơG\MH




'LVHUWDFLMRV PRNVOLQLV NRQVXOWDQWDV ± GRF GU
(XJHQLMXV 6DYLãþHYDV 98 LVWRULMD 'LVHUWDFLMD
UHQJWD /LHWXYRV NXOWǌURV W\ULPǐ LQVWLWXWH %DO-
Wǐ NXOWǌURV VN\ULXMH ± P 'LVHUWDFLMRV
SDJULQGX SDVNHOEWRV WU\VPRNVOLQơV SXEOLNDFLMRV
UHFHQ]XRMDPXRVH PRNVOR OHLGLQLXRVH2 *\QLPR
1  %DåQ\þLRV LVWRULMRV VWXGLMRV W  äHPDLþLǐ
NULNãWDV LU NULNãþLRQ\Eơ äHPDLWLMRMH âHãLǐ ãLPWPHþLǐ









MR SDWLHV 'ơO FKULVWLDQL]DFLMRV SURFHVR äHPDLWLMRMH 
7DLNDVLãOLHNDVWUDLSVQLǐULQNLQ\VVHULMD6HQRYơVEDO-
WDU\ERVQDULǐSDWHLNWLYHUWLQLPDLOHLGåLDWHLJWLNDG




WYDUNą9LHWRM WUDGLFLQLǐ SHQNLǐ J\QLPR WDU\ERV
QDULǐ EHL GYLHMǐ R¿FLDOLǐMǐ RSRQHQWǐ GLVHUWDFL-
MRV J\QLPR WDU\Eą VXGDUơ RSRQHQWǐ YDLGPHQƳ








'LVHUWDFLMRV WLNVODV ± LãWLUWL äHPDLWLMRV SDVNXWL-
QLR(XURSRMHSDJRQLãNRUHJLRQRFKULVWLDQL]DFLMą
NDLSSDJRQ\EơVƳYHLNRVGHSDJRQL]DFLMRVSURFH-







7LNVOXL ƳJ\YHQGLQWL VSUHQGåLDPL ãLH XåGDYLQLDL
UHPLDQWLV 9DNDUǐ EHL OHQNǐ LVWRULRJUD¿MRVH HJ-
]LVWXRMDQþLRPLV NRQYHUVLMRV  FKULVWLDQL]DFLMRV
SURFHVRNRQFHSFLMRPLVVXNRQVWUXRWLWHRULQƳFKULV-
WLDQL]DFLMRV PRGHOƳ WLQNDQWƳ 9LGXULR LU âLDXUơV







ÄNRQYHUVLMą SODþLąMD SUDVPH³ LãU\ãNLQWL VNLUWLQJą
SDJRQ\EơV YHLNVQƳ EHL GHSDJRQL]DFLMą PLQơWXRVH
DWVNLUXRVHFKULVWLDQL]DFLMRVSURFHVRHWDSXRVH















FLMRV ƳYHLNLPDV ÄSODþLRML NRQYHUVLMD³ EDåQ\WL-
QLǐ LQVWLWXFLMǐãYLHWLPRVLVWHPRV LUSDUDSLMǐ WLQ-
NOR VXIRUPDYLPDV VDNUDPHQWǐ WHLNLPR VLVWHPRV
VXNǌULPDV EHL SDJRQ\EơV OLHNDQǐ QDLNLQLPDV
LU ÄYLGLQơ FKULVWLDQL]DFLMD³ YLVXRWLQDL LãSOLQWD





ÄPLVLMLQơV FKULVWLDQL]DFLMRV³ HWDSDV äHPDLWLMRMH
.RQFHQWUXRMDPDVL Ƴ (QơMDXV 6LOYLMDXV 3LFFROR-
PLQLR YHLNDOH Ä$SLH (XURSą³ HVDQWƳ NRQFHSWXD-
OLDXVLąLUDXWHQWLãNLDXVLą-RQR-HURQLPR3UDKLãNLR
PLVLMRVDSUDã\PąDSLPDQWƳVYDUELDXVLXVSUDGLQLR
FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSR DVSHNWXV HYDQJHOL]DFLMą
GHSDJRQL]DFLMą SDJRQLãNǐ NXOWǐ DSUDã\PDV LU
QDLNLQLPDV EHL SDJRQLãNąMą RSR]LFLMą 7UHþLR-
ML GDOLV ÄäHPDLWLMRV R¿FLDOLRML NRQYHUVLMD ± Oǌ-
åLV Lã SDJRQLãNRVLRV Ƴ NULNãþLRQLãNąMą HSRFKą³
VNLUWD DQWURMR ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³ HWDSR





FKULVWLDQL]DFLMRV E\Oą .RQVWDQFR EDåQ\WLQLDPH
VXVLULQNLPH äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVL-
MRV³ NXOPLQDFLMą ± Y\VNXSLMRV ƳNǌULPą P
PDLãWR äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV NRQWHNVWH LQWHU-
SUHWDFLMą äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³
SDEDLJRV NODXVLPą .HWYLUWRMH SDVNXWLQơMH GD-
O\MH ÄäHPDLWLMRV NRQYHUVLMD LU GHSDJRQL]DFLMD³





WULV NULWHULMXV JDXWXV Lã LVWRULRJUD¿QơV DQDOL]ơV
VNLUWRV FKULVWLDQL]DFLMRV SDEDLJDL  SDUDSLQơV
EDåQ\þLRV SULHLQDPXPą QH WROLDX NDLS  NP
VXDXJXVLǐMǐNULNãWRDWYHMǐLãQ\NLPąSDJR-
QLãNǐGLHYǐVąUDãǐSDEDLJą7\ULPDVSDURGơ MRJ
SDVNXWLQLV NHWYLUWDV ÄYLGLQơV FKULVWLDQL]DFLMRV³
HWDSDVSDVLUHLãNLDQWLVNRQNUHWDXVGYDVLQLQNRNX-
UXRMDPD VLHORYDGD NRQNUHWDXV WLNLQþLRMR DWåYLO-
JLX äHPDLWLMRMH LãHLQD Xå W\ULPR FKURQRORJLQLǐ
ULEǐLUDSLPD;9,,±;9,,,D
$WOLNWR W\ULPR SDJULQGX JLQDPRV ãLRV WH]ơV
äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRML NRQYHUVLMD³ NDUWX \UD LU
/LHWXYRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³ GDOLV ãD-
OLHVNRQYHUVLMDQHƳPDQRPDEHYLVǐUHJLRQǐNRQ-
YHUVLMRV FKULVWLDQL]DFLMRV SURFHVDV WLULDPXRMX
ODLNRWDUSLX äHPDLWLMRMH SHUHLQD WULV HWDSXV ÄPL-
VLMLQĊ FKULVWLDQL]DFLMą³ ÄR¿FLDOLąMą NRQYHUVLMą³
ÄSODþLąMąNRQYHUVLMą³ÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRV³
NDLS YLHQR Lã FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSR VDPSUDWD
JHULDXVLDL QXVDNR OHPLDPą YLUVPą Lã SDJRQ\EơV
ƳNULNãþLRQ\EĊQHV OHLGåLD ƳYHLNWL ƳYDLULDV/LHWX-
YRV $XNãWDLþLǐ äHPDLþLǐNULNãWǐ LQWHUSUHWDFL-
QHVGLVWLQNFLMDVSDJRQ\EơVYHLNVQ\VPDWRPDVYL-
VXRVH SDJULQGLQLXRVH FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSXRVH
ÄPLVLMLQơVFKULVWLDQL]DFLMRV³HWDSHGơOMRVXåOXQJD
-HURQLPR3UDKLãNLRPLVLMDÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHU-
VLMRV³ HWDSH SDJRQ\EơV NODXVLPDV LãNHOLDPDV Ƴ
WDUSWDXWLQơVGLSORPDWLMRV O\JPHQƳ.RQVWDQFRVX-




sas gDOLPDV FKULVWLDQL]DFLMą VXYRNLDQW NDLS NHOLǐ
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6YDUELDXVLX GLVHUWDFLMRV LQGơOLX Ƴ /LHWXYRV
LVWRULMRVPRNVOąODLN\WLQDVWHRULQLRFKULVWLDQL]DFL-
MRVPRGHOLRDLãNLQDQþLRYLUVPąLãSDJRQLãNRVLRV
YLVXRPHQơV Ƴ NULNãþLRQLãNą VXNǌULPDV R \SDþ




ÄNRQYHUVLMD³ SODþLąMD SUDVPH Ä2¿FLDOLRVLRV
NRQYHUVLMRV³ VDPSUDWD LãVSUHQGåD LVWRULRJUD¿QƳ
QHVXVLNDOEơMLPąGơOYLHQRVNULNãWRGDWRVRÄSOD-
þLRVLRV NRQYHUVLMRV³ VąYRND ± QHVXVLNDOEơMLPXV
GơO FKULVWLDQL]DFLMRV SDEDLJRV $QWUD W\ULPDV
ƳWUDXNLDäHPDLWLMRVUHJLRQąƳSODWHVQƳ WHRULQƳ(X-
URSRVFKULVWLDQL]DFLMRVSURFHVą
*\QLPR WDU\EDL SLUPLQLQNDYĊV SURI 5 3HW
UDXVNDV SULVWDWĊV J\QLPR WDU\EDL EHL VXVLULQNX-
VLHVLHPV0%XPEODXVNRGLVHUWDFLMąVXWHLNơåRGƳ
GLVHUWDFLMRV PRNVOLQLDP NRQVXOWDQWXL GRF GU
( 6DYLãþHYXL âLV SULPLQơ JLQDPRV GLVHUWDFLMRV
UHQJLPR LVWRULMą -R NDLS GLVHUWDFLMRV PRNVOLQLR
NRQVXOWDQWR LQGơOLVPDåDVQHVEXYRSDVNLUWDV Lã
HVPơV SDUHQJWDL GLVHUWDFLMDL NXULRV DXWRULXV WX-











WUXRWL WHRULQƳ FKULVWLDQL]DFLMRV PRGHOƳ 3LUPDVLV
J\QLPRWDU\ERVQDU\VSURIKDELOGU(*XGDYL-
þLXV NLHNYLHQą GLVHUWDFLMRV GDOƳ LãVDPLDL DSWDUơ
QDXMXPRSRåLǌULX3URIHVRULXV DWNUHLSơGơPHVƳ Ƴ




YLãþHYX \UD SULWDUĊ 2 +DOHFNLR LQWHUSUHWDFLMDL







NDG VDYR VLQWHWLQLDPH GDUEH Ä/LHWXYRV LVWRULMD
QXR VHQLDXVLǐ ODLNǐ LNL PHWǐ³ QRUơGDPDV





ãXPǐ SDPLQơMR SURFHVLQĊ R QH ƳY\NLQĊ SULHLJą
7RNVFKULVWLDQL]DFLMRVVXYRNLPDVSDVDNMRGRPL-
QXRMD HXURSLQơV LVWRULRJUD¿MRV SUDNWLNRMH .DLS
NLWDV GLVHUWDFLMRV SUDQDãXPDV EXYR SDPLQơWD LV-
WRULMRV ãDOWLQLǐ DQDOL]ơ UHPLDQWLV QH WLN LVWRULMRV
EHW LU UHOLJLMRW\URV PRNVOǐ PHWRGDLV 'LVHUWDQWR
WDUSGDO\NLQơVƳåYDOJRVSDVLUHLãNơDQDOL]XRMDQW-H-
URQLPR3UDJLãNLRPLVLMąäHPDLWLMRMH±GLVHUWDQWDV




¿QLǐ SR]LFLMǐ$ 1LNåHQWDLWLV SDVLJHGR åLQRPR
YRNLHþLǐ LVWRULNR+DUWPXWR%RFNPDQQR\SDþ MR
GDUER Ä-RKDQQHV )DONHQEHUJ GHU'HXWVFKH2U-
GHQXQGGLHSROQLVFKH3ROLWLN9HU|IIHQWOLFKXQgen 
GHV0D[3ODQFN,QVWLWXWVIU*HVFKLFKWH³W
*|WWLQJHQ  JLOHVQLR ƳYHUWLQLPR$QRW LVWR-
ULNRWDLEǌWǐEXYXVLJDOLP\EơƳäHPDLWLMRVFKULV-















ƳJ\YHQGLQWL äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV SODQą $QRW





SR PHWǐ ƳNXUGLQR 9HOLXRQRMH   Y\Uǐ ƳJXOą
P GXRWD åHPDLþLDPV Mǐ VDYLYDOGą XåWLNUL-
QDQWLSULYLOHJLMD7DGSLUPRMLäHPDLWLMRVÄR¿FLD-
OL NRQYHUVLMD³ LU ƳY\NR P YơOLDX WĊVWD SR
±P.RQVWDQFREDåQ\WLQLRVXVLULQNLPR
VSUHQGXVLR LU äHPDLWLMRV NODXVLPą$QRW57UL-
PRQLHQơV GLVHUWDFLMRMH HVDQWLV WHLJLQ\V NDG 
LHVNULNãW\WǐåHPDLþLǐGHOHJDFLMD.RQVWDQFHURGR
P NULNãWR DNFLMRV UH]XOWDWXV WDLS SDW GLV-
NXWXRWLQDVLUSOơVWLQDVåLQDQWMRJäHPDLWLMRVSUL-




NULWLNą SDå\PơMR MRJ DWVDN\PDV SULNODXVR QXR
WRNDLSåLǌUơVLPHƳäHPDLWLMąäLǌULQWƳäHPDLWLMą
NDLSƳDWVNLUąUHJLRQąÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRV³
SDEDLJD EǌWǐ P NDL9\WDXWDV SDGHGD SD-
JULQGXV äHPDLWLMRV EDåQ\WLQơV RUJDQL]DFLMRV DS-
UǌSLQLPXLRäHPDLWLMąSDVLHNLDSRSLHåLDXVEXOơ
VYHLNLQDQWL VXÄƳåHQJLPX Ƴ.ULVWDXVDYLGĊ³.LWD




LU äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV SDEDLJD9DOGRYǐ YDO-
G\PR SDEDLJD SDVDXOLQơMH LVWRULRJUD¿MRMH ODEDL
GDåQDLODLNRPDR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRVSDEDLJD
/LHWXYRV DWYHMX WDL LU EǌWǐ 9\WDXWR NDUǌQDFLMRV
SURMHNWDVLUMRWDLSSDW-RJDLORVPLUWLV57ULPR-
QLHQơV SRåLǌULX GLVHUWDFLMą JDOơMR JHURNDL VXVWL-
SULQWL 6&5RZHOOR SLUPą NDUWą LVWRULRJUD¿MRMH
LãU\ãNLQWDVQHãLRMDPǐMǐDOWRULǐYDLGPXRDQDOL]XR-
MDQWEDåQ\WLQLǐSDVODXJǐSULHLQDPXPRSUREOHPą
äHPDLWLMRMH 0LQGDXJR 3DNQLR ãYHQWǐMǐ NXOWR






YDLãRV QXRPRQH 0 %XPEODXVNDV SLUPą NDUWą
/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH UHYLGXRMD FKULVWLDQL]D-
FLMRV SURFHVR YDL]GDYLPą OLJL ãLRO PHQNDL UHI-









LU QHYLHQRGDLV W\ULPRPHWRGDLV NRQFHSWXDOǐ WH-
RULQƳ VYDUVW\Pą NHLþLD LQWHQV\YL LU VNYDUEL NRQ-
NUHþLǐ IDNWǐ DQDOL]ơ \SDþ -HURQLPR 3UDKLãNLR
PLVLMDLLUÄR¿FLDOLDMDL³NRQYHUVLMDLVNLUWRVGDO\V
R LVWRULNR VYDUVW\PXV SDSLOGR UHOLJLMRW\ULQLQNR
PLWRORJR ƳåYDOJRV LU QHWJLPDWHPDWLQLDL VNDLþLD-
YLPDL%HNHOHWRIDNWLQLǐNODLGǐSY]QXURGRPD
SHUGơP WLNVOL âLOXYRV VWHEXNOR GDWD EHMH MD VX-
DEHMRMR WLHN 5 7ULPRQLHQơ WLHN 5 3HWUDXVNDV
LU QHSDQDXGRWRV UHLNãPLQJRV OLWHUDWǌURV VXWDP-
SDQþLRV VX57ULPRQLHQơVQXURG\WD/ -RYDLãD
SDWHLNơ GLVNXVLQLR SREǌGåLR SDVWDEǐ VXVLMXVLǐ
VX ÄSODþLRVLRV NRQYHUVLMRV³ SDEDLJRV SUREOHPD-
WLND/ -RYDLãRV WHLJLPX QDUSOLRMDQWäHPDLWLMRV
ÄSODþLRVLRVNRQYHUVLMRV³SDEDLJRVNODXVLPąEǌWǐ
WLNVOLQJLDX YLVXV WULV GLVHUWDFLMRMH VXIRUPXOXRWXV
NULWHULMXVSDUDSLQơVEDåQ\þLRVSULHLQDPXPDVQH
WROLDX NDLS  NP VXDXJXVLǐMǐ NULNãWR DWYHMǐ
LãQ\NLPDV SDJRQLãNǐGLHYǐ VąUDãǐ SDEDLJD WDL-





Nơ Ƴ HOHPHQWDUǐ UHOLJLQƳ J\YHQLPą YLVXV NDG LU
DWRNLDXJ\YHQDQþLXVSDUDSLMLHþLXVâLXRSRåLǌULX
UHLNãPLQJHVQLGDO\NDLDQRW/-RYDLãRVEXYRSD-




YLPDV Ƴ SDUDSLMRV YL]LWDFLMą $QWUD VXDXJXVLǐMǐ
NULNãWRDWYHMDLEXYRPDUJLQDOǌV-RSRåLǌULXäH-




GDXJLDX E\ORMD  P äHPDLWNLHPLR PLVLMRMH
Xå¿NVXRWD SUDNWLND EH NULNãWRPLUXVLXV NǌGLNLXV




















UDXVNDV SLUPLDXVLD SDå\PơMR MRJ GLVHUWDFLMRV
SUREOHPDWLNDQH WLNDNDGHPLãNDLPRW\YXRWDEHW
LU YLVXRPHQLãNDL DNWXDOL ƳVLEơJơMXVLR ÄLOJRMR³
äHPDLWLMRVNULNãWRMXELOLHMDXVPLQơMLPRNRQWHNV-
WH 6YDUELDXVLX GLVHUWDFLMRV SUDQDãXPX MLV ODLNơ
/LHWXYRV VLQWH]ơVH GRPLQXRMDQþLRV ÄƳY\NLQơV³
NULNãWR VDPSUDWRV DWVLVDN\Pą LU SHUơMLPą SULH
NULNãWR  FKULVWLDQL]DFLMRV NDLS LOJDODLNLR LU QH-
UHWDL SULHãWDULQJR SURFHVR SDUDGLJPRV 7DLS SDW
5 3HWUDXVNDV DNFHQWDYR LWLQ DNW\Yǐ VDQW\NƳ VX
LVWRULRJUD¿MDSDVDXOLQơVGDO\NROLWHUDWǌURVLãPD-
Q\Pą JHUą YLHQDODLNLǐ LU NLHN YơOHVQLǐ ãDOWLQLǐ
SDåLQLPą YLGLQơV W\ULPR VWUXNWǌURV XåEDLJWX-
Pą 5 3HWUDXVNR SDVWDERV EXYR ODELDX VXVLMX-
VLRV VXGYLHPSDVNXWLQơPLVGLVHUWDFLMRVGDOLPLV
5 3HWUDXVNR WHLJLPX O\JLQDQW VX VWUXNWǌULãNDL
YLHQWLVRPLV DQNVWHVQơPLV GDOLPLV NLHN PDåLDX
NRKHUHQWLãND\UDGDOLV ÄäHPDLWLMRVR¿FLDOLRMLNRQ-
YHUVLMD± OǌåLV LãSDJRQLãNRVLRV ƳNULNãþLRQLãNąMą
HSRFKą³NXULRMHSDVLWDLNRQHUHLNDOLQJǐHNVNXUVǐ
SY]VHQDVLU WXUEǌWQHLãVSUHQGåLDPDVåHPDLþLǐ
GDO\YDYLPR äDOJLULR Pǌã\MH NODXVLPDV SHUQH-
O\J VPXONXV .RQVWDQFR VXVLULQNLPR DSUDã\PDV
ÄSULWHPSWDV³LUVXGDUERSUREOHPDWLNDƳWLNLQDPDL
QHVXVLHWDV9\WDXWR NDUǌQDFLMRV VLXåHWDV 3DVNX-
WLQơMHGDO\MHSULHLWD LãYDGDNDGäHPDLWLMRVÄSOD-
þLRML NRQYHUVLMD³ EDLJơVL ;9,, D YLGXU\MH DQRW
5 3HWUDXVNR SULNODXVR VRFLRORJǐ YDGLQDPǐMǐ
ÄLã HVPơV JLQþ\WLQǐ³ WHRULMǐ JUXSHL WDþLDX MRV
SDJULQGLPDVGDUERYLGLQơVORJLNRVSRåLǌULXDUJX-
PHQWXRWDVLUQXRVHNOXV0%XPEODXVNDVDWVDN\-
GDPDV Ƴ J\QLPR WDU\ERV SLUPLQLQNR SDVWDEą GơO
QHUHLNDOLQJǐHNVNXUVǐWHLJơNDGWLHNVXäDOJLULR
PǌãLRWLHNVX.RQVWDQFRVXVLULQNLPXVXVLMĊVLX-
åHWDL VXGDURäHPDLWLMRV R¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV
VSHFL¿NąäDOJLULRLU\SDþSRåDOJLULQơVSROHPLNRV
GơOSDJRQLǐGDO\YDYLPRPǌã\MHNODXVLPRDQDOL-





QơV JDOơMXVLRV Lã DUþLDX WLUWL WRPHWR.RQVWDQFR
VXVLULQNLPR LVWRULRJUD¿Mą IXQGDPHQWDOLRV VWXGL-
MRVSDVLURG\PR
7DU\ERV QDULDL YLHQEDOVLDL QXWDUơ VXWHLNWL
0DQJLUGXL %XPEODXVNXL KXPDQLWDULQLǐ PRNVOǐ
LVWRULMRV NU\SWLHV GDNWDUR ODLSVQƳ9LOLXRVL NDG
QHYLHQDVãLRVGLVHUWDFLMRVVNDLW\WRMDVEXVGơNLQ-
JDVXåMRVWHLNLDPąYHUWLQJąGRYDQą7DL/-RYDL-
ãRV åRGåLDLV UHÀHNVLMRV SDVWDQJD VXGUXPVþLDQWL
VWRYLQWƳ YDQGHQƳ SURYRNXRMDQWL GLVNXVLMDL VND-
WLQDQWLPąVW\WLEǌGLQJD WROLJUDåXQHNLHNYLHQDL
GLVHUWDFLMDL
'DULXVäLHPHOLV
